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ITHACA Ithaca College School of Music 
SCHUBERT LIEDERABEND 
Nadja Brown, Sopran 
Michael Galvan, Klarinette 
Carol McAmis, Sopran 
David Parks, Tenor 
Richard Montgomery, Klavier 
LICHT AND LIEBE 
LIEBESBOTSCHAFf 
DIE JUNGE NONNE 
DU LIEBST MICH NICHT 
DER MUSENSOHN 
RASTLOSE LIEBE 
DIE UNTERSCHEIDUNG 
KLARCHENS LIED 
Najda Brown, Sopran 
David Parks, Tenor 
Carol McAmis, Sopran 
GRETCHEN AM SPINNRADE 
DIE MANNER SIND MECHANT! 
SULEIKAS ZWEITER GESANG 
Nadja Brown, Sopran 
PAUSE 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
DER HIRT AUF DEM FELSEN 
Nadja Brown, Sopran 
Michael Galvan, Klarinette 
AUS DEM LIEDERKREIS, 
DIE SCHONE MULLERIN 
Wohin? 
Halt! 
Danksagung an den Bach 
Am F eierabend 
Triinenregen 
Mein! 
David Parks, Tenor 
Walter Ford Hall Auditorium 
Sunday, February 3, 1991 
3:00 p.m. 
